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RESUMEN 
R.F. LAURENT* y E.O. LAVILLA* 
Tolnatobius hcwtMali KoaSowarky &m re-dencribad, brwd on 
speclmens QCOR the type b c a l i t y .  A new sciecies o? t h m  g W 8 ,  
fmm E l  Arenal, Catamarca, Argmti~, i s  doacrikd,  m d  
tric l o v e l s  wlth Kbrlowsky's tarcon are pofnted wt. 
* 
PRHERP - M)JICET, Fundación Miguol L i l l a ,  
Miguel Lillo 261, 0000 Tuwmh, Argentina. 
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Telnutabius hauthali fue l a  primeara especie descripta para a1 gbnero an l a  
AeciÚblim Argentina (~oslowsky, 1895), en baso a una muestra p r o m i e n t e  de 
Aguae Calirntes, en las proximidadea da Cazadera Orando, Dirpnrtammto Tinogasta, 
Catamarca. La smPe tipo, f o m d a  por un número no precisado óo ejrnnplares, fue 
depositada, aperentmenta, m e l  Museo de La Plata, y desde hace largo tiempo m 
puede ser localizada, por l o  que se considera perdida. 
La ausoncla d. m t e r i a l  de referencia or lglnd cimrtes confusiones en l os  
estudbs posteriores sobra e l  grupo, Basado en l a  deecripaión original,  L w n n t  
(1930) oonrr idd armo T. hauthal i  a l a  poblacidn localizada cm Campo E l  Arenal 
ar atan arca), y pobtmriornento (laurmt, 1977) dercribi¿ dos sukripeciea da este 
t awn  de mbas w r t i m t e e  de l  Abra del Inf iasni l lo ,  an la provinc$a de Tuwdnr 
h r a n t e  l os  meses de En- y Febrera de 1983 fue poa ibh  l lagar & La loca- 
l idad tipo da l a  upec ie  de 'Koslowdcy donde 80 obtuvo una buma a r r i a  do e j n -  
O. este modo, es necesario efectuar l a  radescrfpcjbn de Tebmlnbius 
heuthali, 1. demcripclón formal c#o nueva especie da 3.8 p0blAcj.b da C M P O  
E l  Aivnal y astablecer e l  nuew estatuto de l as  subaspeciea d. h r . r i t e  
Es pertinente señalar que otzus autorus (inter a l i a  Gallardo 1962, 
Fernbidaz 19SCj, Csi 1980) han identif icado conm f. h u t h a l i  otras poblacio- 
nes da1 nomeclte argentino que hasta e l  r#rnsnto no han pbdido ser bshrdh- 
das y de las  que nos ocuparemos pr6x;lnammte. 
€1 acrbn3ma FML indica Colección ~srpetnl6gica de la fundacun ~ i g u e l  
L i l l o ,  Tu&, Argentina. 
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Telnurtubius hauthali Koslawsky, 1895. 
Dada la p&rdicla de la serie t i p o  de esfa especie,  y aonsidwando h no- 
cesidad de contar  wn o j m p l a r e s  de refsrmci. parri aclarar e l  rango do la 
poblacfin da Cañpo E l  Arenal y de otras de d i f e r e n t e s  poblaciones d e l  non- 
este argentino,  estiiaamos conveniente & descripcidn de un Nmt*  da aweQ 
a lo es tablec ido por el Cbdigo In twnao iona l  de Nomenclatura Zoolbgica (1985). 
Material exminado: FML 03270. Aguail Calis#rUrr, 0.partcnenCo Tinogasta, 
Catamarca, Argentina, 4040 m. 27/Ir13/11/03, 14 rjmnp., 
E, Lavi l l a  -1. 
FüL 03264, Aguas Cal ientes ,  Oepartgnento Tinogamta, C a t e  
marca, -entina. 40tW3 m6,2&30/I/83. 32 ejs., E.Ter(In,aol. 
l.oaa1id.d tipo: Amayo Aguas Calientarr, 2 3 0  14'5 - 680 i ó 0 W ,  Tinogasta, 
Catanarca, Argentina. 
* 
Longitud t o t a l :  67,O . Cabeza d s  ancha (25,4) que larga 
(22,~) .  Indice  avfbiico: 1,14. ~ncho  de la cabeza, aproximaáammte 2.6 vecm 
m la longitud de l  cuerpo. 
)Jocica redondeado en v i a t a s  d a r s a l  y lateral, proyectb-  
dore l c w m m t e  sobre la mand$krla i n f e r i o r  y apmximrdamentia dos w c i a  irbrs 
largo que e l  dibiietro d i 1  ojo. Canthws r o e t r a l i s  levamente wncava y liw; 
r w u n  lores1 cóncava. Labios no engrosadas. OLbndula poateanisura l  evidants. 
-
* Yodidas absolutas en ni lhetroa ,  8610 indica t ivas .  Es sabidD que el modo 
de medir warla de un investigador a otra ,  y en la misnw pfi)rsOM prsdbn 
e x i s t i r  vsriacianss de un minento a otro. 
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Orificios ~ sc i l e s  l i p t i a o s ,  rebordeados y no p m t n i i d a a ,  
u b i u d o s  d a  cerca de los ojos (4.7) que, d e l  extrema d e l  hocico. Dis tancia  
i n t a r n a s a l  (4,l) m e n a r  que l a  d i s t a n c i a  nagoowlar  y notablaaente menor que 
l a  distancia i n t e r n a  lar a n t e r i o r  ( 10 ,O). 
Diámetro del  ojo (5,9) ,  mayor que la d i s t a n c i e  nasooarlar;  
d i s t a n c i a  in t t r roa r l a r  a n t a r i o r  mpmxinadcinente 2,s veces en r l  ancho de la  ea- 
beza. Pbr d e t r b  da l o s  o j o s  re observan un par de protuberenciaa notables,  
Q probable origen glandular .  
Thpano i n d i f  e r e n c b d o  ; ragi6n tli lpánioa cbncava, limita- 
da anteriormente par ia gl6ndula postmmiwral, y dorsal y pos ter fomente  por 
e l  p l iegue  ~ p ~ t ~ i w ,  largo y curvado, desde e l  hgula  p o s t e r i o r  de los 
o j o s  hasta la inse rc ión  del rieirbro an te r io r .  Pl iegue awpruhusieral au8.nb. 
Piel de la r e g u n  dorsal del aierpa fina y dmsaniente va- 
nulad., m n  pequdas protuberancias unii'omeinonte diiirtrihhLs, cada una con 
una proyeccibn aornificada. VentMLnente p i e l  lisa, s i n  pPOy@Jc~iones drnwr. 
P i e l  da los u~ienibros caai liea. Pl iegue  g u l a r  no difcrrenciado. 
Cuerpo aacizo. Art iwLacidn tibio-tas-1 alaanza el hgulo 
posterior del  ojo; ss t ia i lac lh  t ib ia- f ik i la-krrao  casi en contacto arando se 
pliegan loa miambros paeteriorrrs. 
- 
Pl iegue  bajo p resen te  en la mitad d i s t a 1  del margm intw- 
no del  tamo. Tubbrarlo a~tatarsal  in te rno  e l i p t i w  y profufdo, sproxiirada- 
m e n t e  tres veces m¿s la rgo que ancho. Tub&wlo metatarrarl i x t o r m  randa, 
protuido y tres veaor menor que e l  interno.  8upetrQicir palmar granulosa; tu- 
l 
t*rwlos 1lbVtlm1-a h a n t ~ f / r i c o s .  Palmeebra d..umlladai I(;) I X ( ~  - $1 
1 111(2 - 2) I V ( ~  - 5) ~ ( 1 ) ~  con un reborde es t recho hasta  al extramo. 
E x t r m  de los deQs redondeador Long ih~d  r e l a t i v a  de las dedos: 4 )  3) 5> 2 >  1. 
Yimbms a n t e r i o r e s  alcanzan la ingle wn e l  gxtrao da1 
poliex; longi tud  r e l a t i v a  de loa dedoe: 3 > 1> 4> 2. TubBt.cwlo netacarpa1 
i n t m  y no protuido,  aproxlmadwrente 1,7 verjrs la longitud del  krb&rwlo 
n e t a k r p a l  wterno, que es cuadrangular y plana, Fulinadura ausente;  e x i s t a  
un v e r t i g f o  de pl iague  m e1 -gen In terno de las dedoe 2 y 3. Extremo dados 
redondesdo . 
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Cobrac idn  en vida: región d o r s a l  verde ol iva ;  regibn ven- 
tral castsño gris6ce0, con manchas naranja sobre los muslos, Color m m n s e  
vadorr dorso g r i s  o6atro y v i e n t r e  gris plOaKl, eon manchas creara en los us, 
h a *  
Descripci6n del madx, (FUL 03289/1): 
Difiere d e l  neotipo h m b m  por t menor (45,0) y la 
cabeza pmporcbnalrrenta d s  sngosta (ancho cabeza aproxinwdanente tres vecoi, 
en la longitud d e l  cuerpo); la re1acil)n longitud d e l  h o c i c o - d h t r o  de l  o j o  
es menor (hocico 1,5 veces m y o r  qus e l  ojo) ,  y 3a regidn loseal e d  mmos 
iRarwda. La d i s t a n c i a  h t e r n a w l  es arnpcrable a la d i s t a n c i a  n a s w a r l a r ,  
Las protuberanciasl postoailares no son evidente6 y ie  región tfrip6nlca es 
plano-eonvexa. La p i e l  d o s ~ 1  es liaa, mn espinas córnea8 más escasas. E l  
ouerpo es d s  g r a c i l ;  a l  p l iegue e s e l  ocupa los 2/3 distales d e l  mwgm 
externo d e l  tarso; e l  tubbarlo n e t a t a m a l  extarno,  si bien e l%pt ico ,  es d s  
arto (dos veces iids ancha que largo),  y la aiuperficie p l a n t a r  es lisa. F h  
1 1  
mula palmar: 1(1) I1(1; - 3) 111(2 - 1) I V ( ~  - 1 )  ~(1). 
Las mlanbms anteriores alcanzan la ingle con e1 sr t t rao  
d e l  twcer dedo; no existan vsart&ioa de pliegues en los ta6r~enss i n t l m o s  
de los dedDs 2 y 3. Las quesatinlzaciones n u ~ c i a l e s  e presentan m#r pro- 
yecciones queratinizadas chicas, pequeñas y abundantes, condndoae alredador 
do 2s on la parta d s  ancha, 
Oata3logie: 
Matorial examina&: 2 maquslobr u r n a  (un moho y una hembra) y trmr di.?* 
nimcionea  (dos mnchs, una 
cia que e l  nwtipa. Figuras 
Cr inm macho: 
E l  f m n t a p a r i e t a l  so presenta 
porcidn f r o n t a l  bifurcada. !3e extiende desde el 
hembra) de La m i m  wcodm- 
1 8 4. 
maw, un hueso irpar, aon la 
borde anteriar d e l  
nar;rnuq hasta aproxiaadanonte l a  mitad de1 esfenoetmoides y e s a  s i n d e d t i c a -  
mente unido a l o s  exoecipi ta les .  La 'Lámina perpendicular' es redondeech. Wo 
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p r e a m b  contacto con los nasales  n i  con e l  e8-m. L. f m t m a l i  f imnbpa-  
riatal, de posiición an te r io r ,  corresponde a a p m x h a b i n e n t e  1/3 de la longitud 
d e  la d r b i t a  y est6 ocluida  sn aproximadaniente 1/4 da ar longi tud por  el esfol. 
* 
metiroides! en la región poil ter iar  ocasionalaiaite puede aparecer  una f e n e a t r a  
par imtal  w y  rebra ida ,  
C 
Loa naaales  son claviformeo, i r r e g u l a r a s  y equivalen a 
x i a a d a n o n ~  1/2 de la  longitud d e l  f r o n t p p a r i e t a l  y su tamaño ea comparable a 
la fontenela  f m n t o p a r i e t a l .  Estdn r i n i p l h m t e  separadom entre si, y no es& 
m m n t a c b  con e l  e ~ f e n o e k o i d e s .  E l  procaso maxilar es de bordes rectoi, y 
presentan extrenso agufb, corto,  llegando a la a l t u r a  de la  regibn medio d e l  
pa la t ino ;  sOn contacto con pars  facialis d e l  maxiler. 
Los preinaxilases no e d n  fuiaionsdos entre s f ,  n i  w n  nin- 
gfn o t r o  huesa d e l  arco mmdibular. E l  procesa alar es luminar, wadrsngular 
y apraxLiiadain(nte perpendiurlar  al plano hor izon ta l  de l  cAneo; la proyaccibn 
i n t e r n a s a l  está ausentc~. E l  proceao alar corresgondm aproxigiaidwnente a 0,s 
vaces la  longitud de lagar8 dmtalis. Lapars dcilntaliq lleva de 6 a 9 dien- 
t e a  y p a r t i c u l a  por yuxtaposición con el  borde den ta l  del  maxilar. La par5 
palatina t i e n e  forriia de  barr.. E l  proceso palatino, en la baoe d e l  proceso 
alar, as bff ido y corto. 
Lb6 maxilares t i e n m  aproxinrdammte dos vacua la longitud 
de la  d r b i t a ,  y mn dentados en sus 3/4 snterLors8. L8L palatina es lani- 
nar  y se mxtimde desde la i r t i c u l a c i b n  con a 1  promaxilar heata  aproxi#chnm- 
te la m i t u l  de la 6 r b i t a  ( a 1  punto donde desaparece 2. r#se palatina correapon- 
da aon 81 ccdmto de la porcidn eddnlmla del m a ~ i l e r ) ~  La pam f a c i r l i a  es 
leminar, dendo e l  proccao p r e o r b i t e l  una pmyacción mma, poca mt.bla, en 
tanto que e1 proceso p o s t o r b i t a l  ea v e s t i g k l ,  No e x i s t a  w n t a c t o  w n  i m  ~snsa o 
zigon&ti  ea d e l  escaiaom n i  con Los nasales ,  y entre la mitad  mkPriar de  la 
r 
r m  a n t e r i o r  d e l  p t s r i g o l d e s  y la para ~ a l a t b a  se marentra una banda de 
c a r t f l a g o  notable. La par9 d m t a l i ~  es leminar, tan ancha mmo la par8 fbcia- 
lis y l l e v a  alrededor de 22 d i a n t e s  wtbagudos. Los m r u t i l a r e s  wntricten post* 
-
riO118nte con e l  cuadrado-yugal. 
Los cuadrada-yugales earrespondun r apmxiaredammte 0.15 
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wces la ;Longitud -1 maxilar y se articulan con 6stos por yux0.posicik; 
doraalaante están ien amtacto muy estrecho con al wwpa del escswiosal. 
E l  paraesfenoides tlm8 forma de T invertida y awrwsponde 
a 1.5 vrrwr l a  longitud de la órbita, E l  pmcerso arltriforaie tiene bordes 
rector, mnvergmtes y extremo rano, y wsfe a l  issfemetpioides m sus 2/3 poa- 
teriorss; no aícanza a los palatinos. €1 procseo entorbitel esta ausente. 
Las alas m su conjunto son levemente 6 s  largas que e l  procesa wltriforme, 
a las c6pailes óticas hasta la mitad. 
Los predmisres no están en contacto con 10s esfenoetp#ideo, 
y sus alas fosn#n los Rdrgenes anterior y latero-interno de las comas. El 
ala oterbr es Abs larga y robusta que la poatairior, y la unun entre ambae 
pendiwlar a l  eje a x u l  d e l  C P ~ W  y lleva 3 a 4 dientes, La expanafin Qraal 
es laminar, wadrmgular y ancha, y est& obliwamnte orientada, 
Los palatinos, & anchos rcn la porci¿n interna, se adelga- 
zan haata tsriiiinar en oxtrmm aguda; presentan bordes afilados y carentear da 
or~mtacicmea. Se ubican perpcendiwlaramnte con respecta a l  eje  exb1 del 
mheo y wrrespondm a aproximadamente 0,75 veces la hngi tud de la brbita. 
E s t k c  levemente en contcrcta con e1 esferroetmaides y no entran m contacto 
con los p r d s r e s .  La parcián anteriur está bbufda  en una matriz galatinona. 
b s  septonaxilares presentan una l¿mina triangular de la 
que se elevan alas plaws ~rpendlwlares, una de1 borde anterior y otra de la 
r ~ u n  media, que ea wrven y crecen postmriomtm limitando un gran fopu~n;  
en la m@fbn de un* de estars &S l ~ i n a s  existen Qs f a r h m e s  pequeños, y 
l a  placa posterior forma un fonvnen menor en au unión am la lbinina triangular, 
b u a l .  
Ca reme snterior del ptarigoidaa, mdrpi ancha en ar porción 
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heal,  alcanza e l  extreno externo de los palatinos; se aproxima a l  maxilar 
por su mitad antsrior, y está separada de la pars facialis y de la pars pala- 
-
tina por una l6mina cewtilaginosa. Las ramas media y posterior tienen apro- 
-
xicilachente la misma longitud. La porcibn Inferior de la rama media, cartiia- 
ginosa, apoya mbre le cápsula dtica a la altura de 1/5 d i s t e 1  de las alas 
del paraesfenoides, aunque no entran m arntacto con bstas. La rana p~ster ior ,  
laminar y torcida, está unida a l  complejo wadradctyugal-~SCCUIY)~~~~ Las ranas 
anterior y posterior foraran una S. 
\ 
E l  e s ' m s a l  pre~ente la rama zigom8tica laminar, cuadran- 
gular  y leveaente canvergentr hacia la línea media, correspondiendo a aproxi- 
-darente 1/3 de la longitud de la &bita; no entra en contacto con e l  maxi -  
lar* La ruma 6Uca corresponde a 0,5 veces la longitud da, la rema zigoadticci. 
L. placa ¿tia, triangular, entra en wntacto con e l  extrmo cartil~ginosa de 
la  cresta parótica; no entra en contactp con e l  frontoparietal. La r m  des- 
cendente es tan larga coiw la  aim de las ramas dt ica  y zigoadtica y presenta 
sección acunalada en los 3/4 proxiiaales; e l  1/4 dista1 es laminar y en- en 
contacto con el cuadra&-yugal. 
E l  esfenootaibides, &seo, es v is ib le  dorsalmente da* que 
e l  fmnbparietal cubre parcialmente dio los 2/3 posteriores; el  barde pon- 
teriar de  le región doraral es cixcavado, Vent;rala,ente llsga hasta la o i t e d  de 
1. &bita, y e l  borda pcmterior t3n est. región es recto. E l  sepD internasal, 
6sa,  ea muy pequQ?lo pera evidente, y se continúa hacia adelante wn un sepb 
cartilaginos~, E l  m a l  para e1 pasaje de la r- nasal del trigbnfno ea baw 
doraal y iateraimente, y está liiiiitado por r;~irtllago vmtrahnmte; a esta ni- 
vel, ventraimmte, se apoyan los palatinos. Por detr$s del esfenoetmides MJ 
ubica la pared de las órbitas, mtilaginoae y perforada par tres f o s h e s  
grandas. 
E l  otoccipital presenta la porci¿n exoccípital anular, can 
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una l h i n a  RIUY delgada dorssimente y una sutura cartilegimsa en la parte no- 
dia ventral. La foes condiloidm presenta tras forámenes: uno 18-0, delgado 
y dividida en Qa sobra la &sula btica, y el restante em la pared del exocci- 
pital, Los cdndilos occtpitales eion semilunares, divergentes; y e s t h  separ- 
do8 en- sf por una ostrecha banda certilagii708a. En e l  p d t i a ~ ,  d. base 
ancha, robusta, genesalnmte bien osificada y no cubierta por las alas del 
paraesfenoides, e l  extremo de la creliha p d t i c a  es siempre cartilaginoeo. 
Se prrsentan tres fadmenea aafistims. 
La ventuna oval prescenta bordes ccirtf laginoson y esté casi 
cmmplataacwrte oclusda por e l  op6rwl~, aval  y tanbien cartilaginoso. La wlu- 
rala mris  sa ubica sobre e l  e x t r m  anterior del op&arlo, y presenta la pars 
interna osificada, andra y con reborde cartilagimaro, la par3 media ósea, del- 
gada y larga y la para externa cartilsginosa, carta, unida a un henianillo tiR.. 
dnico cartilaginoso, paca decrsrrollado. 
ia mandibuia inferior es edéntula, wn el proceso wronr~idas 
binar Y iruy mareado* 
La cintura pectorai es rrcifera, y es la tfinioa región del 
8squelato con marcado d - f f i a o  sexual. En mchos e1 onioestembn ea carile 
g b m o ,  con dilatacibn dieta1 aproximdmsnte dos veces mayor que au 1-0 y 
una dilatacih proximal menor. Las clavfarlas, bien deean'oil&das, son arqub 
d.s y 08th fusionadas a la edpula ,  con la que forman un eje contho; M 
unrn sindedticarientm a l  caracoidas. E l  coracoidea e s 6  bim d e ~ l l a d o  y 
correaponde a apraxinadailente 0,7 weues la longitud de la clav;fcula* Ca esd- 
pula (equiualunte a 0,8 veces la longitud de la clavfwla y a 1,2 wees la 
longitud d e l  mrumides) presenta la para glemidalis levemente 4 s  ancha que 
1. w a  acmialis. La para, acrumia1i.s es t n i  ca, en tanto que la para qlonob 
dalls es bicipitada, con su porcidn superior fusionada a la c l s v h ~ l a  ( s i n  
huellas de mturas) y la inferios sindedticemmto unida a l  wrawidos, f ' a ~  
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mando la mayor parte de la cavidad glenoidea. E l  h a  de un& clavkula-es& 
pula-coraooides está Wrforada. La supraeecdpu la esté sincondró tiamente uni- 
da a la esdpuia. E l  cleitm presente el extremo postarior bifurcaido. El es- 
ter& es certilaginoso, laminar y ancho, y wn EIL extremo porsterior bifurca&, 
En las hembras la diferencia fundamc~ntal radica en el  hecho 
de que la clav~eula eetd sincondrdticandmte unid8 a la esdpula. 
La columna vertebral e s a  Pomada por ocho vbtrebrars presa- 
cras procelas, de las cuales s¿& la precacra I 88td it~brieada; el  ancha de 
los procesos tranavarsoe es variable, Sobre cinao ejeniplares 
observa e l  siguiente patrbn t 
Machos t 
Q) III>II> G ~ A >  IV) VII) V = VI = VI11 
La placa del hioidea ea cartilaginom, 1,S 
analizadas se 
vecoa m& ancha 
quir larga on la región m8dia; e1 seno hbglosal 8s dos vecei d s  ancho que la 
longitud d e l  proceso alar, Los procwss ahricr m psirperndiwlares a l  eje 
~$81, delgados, l q o r  y can la dilatacun exkrnr Qs veces m68 anda que e1 
andw del prooclm wr su parte media. E l  pmcew h i n l  as delgada, 1axw.o y da 
ancho uniforro m toda au longitwd, ewnqwe puede e s e  lavmrnts dilatado eri 
I 
au extremo entmriar. E l  pmceau antwiw, pec~jsPlo, cm prerimta mrio una pco- 
yoccibr prrpmdicular a l  aje a c h l  de la placa, Cos pmcema post@rolabralae 
e 
ron tan laws cono loa pruoeros alares, carecen de d i l a t a c l h  terminal y ea* O 
dirfgidor hacia a t r b  y hacia afuera, Los procews poaterarnedialas 8 8 t h  osifi- 
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c.dos, w n  aproxinacbamte tras veces d s  largos que la placa hiaí dmsch m 1  
l h i t e  del amo hd,a$jlosel, y prcroentsn e l  área de unibn wn la placa h i a l  
bifurcade; e1 ex- es cartiiaginoso y aproximadamente tres veas más 
, andw que la roglh media de la poroih bsea. 
E l  cri&id.s fofaa un anillo con(3lstP. Lbs pmc~808 arti- 
cular~~ llniitan un seno en Coma de U, y e1 pmeel#r mfbgicm es triangular, 
de lados rqularoa. E l  pmcam auiarlar eatb b h  desesrollado, y es U n  
co dda6rrollCICb. L08 a~ i teno idu~  mn triangularms en viata lateral. 
En i ~ n u s  radial y w b i k l  estén libmrs, y entro la artiai- 
lecibn radial 4 radiadblto se ubica un hueso sesanoida. E l  csntral 1 e8 11- 
bre, en tenia que rrl central I I  cssa Pusionadb a los distales 11, I V  y V. E l  
d i s t a 1  11 es lióre, y el dista1 1, tsr ib ih  libre, lleva una serie d. matm 
artejo8 que pueden estar osifi.cedois. 
En pes se v e r i f h a n ,  m la región tarsal, el cantral que 
articula con e l  prcihallux, el  dista1 11 que articula wn el matcrtarscil 11, y 
lo8 diatelei 111 y I V  fusionadar, que art iwlm con los motatareciles 11 y IV .  
E l  prlhallux lleva una serie de cuatro a r t ~ j o s  laminar88 que puedn estar 
oaificcid~cie 
1970. Talnafobáus hauthali (a Kaslowaiky 1895). Lwrra i t ,  Acta Zaal.lillomn 
XXV (21): 289. Chmpa E l  ArenaL, 3058 R., entre kridalga16 y Santa Mari., 
Cakn#rca, Argentina. 
üntarial elcsninado:FMl 01515. E l  Arenal, Caknarca (3050 m), 21-23/1/88, 
100 ejarplcup~, R,F.Laurent col. 
FML 03532. E l  Ingenio, C ~ p o  E l  Arenal (Ruta 63), Depto. iIr 
Andalgal&, ~atanaarca.2'7/~/85. O. PIQBahrm col., 1 gle 
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Chmcripcih del holatipo: 
H o i o t i p o t  FML 03532, Hembra adulta, 
Localidad tipo r Clriipo E l  m a l ,  b p b ,  Andalgald, Catcr~arca, Arqentinu. 
tongitud &tal 53,& Caboza d s  ancha [18,4) que iuga 
(17,~) .  Indico oetdlioot 1.05. Ancho de la c.boza apruxinradansntm trae veces 
en l a  longitud del cuerpo. 
Hocico redondeado en vlstcrs darsal y latetral, praymffidoea 
lavnento mbPe la a#ndibulr ínferfor y aprowim&dammts 1.5 veces dr, 1-a 
que a1 d i h t r o  d e l  ojo. Csnthus reosWalis recto y licio; región larul 10- 
verente dmaava; iabior no ongmsadas. 016ndula pcrstamiriusal waemte. 
Orificios nasales  redondeados, robordcrados y no prcitufdaa, 
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Pliagus bqto maecitm cm el  tercio d i s t a1  d e l  margen 2n- 
toxm del tarso. Tubbrwb rrtatarsal htcnno e l b t i m  y protzuida, aproxi- 
m&untm dQa wcos d s  ancho que largo. Tub6rarlo metatersal exbnro redondo, 
csiatiuumte plano y c i p r o x i n s d o w ~ ~  dos veces menor que el  int6rm. &perfl- 
cie palmar ssplroaal tubérculos eubarticulrires h~iabf6ricos. PefmiaáJra de* 
1 1 1  1 1 ( 1 1 )  111(2-1) ~ ~ ( 3 3 )  ~ ( 1 ) .  con un reborde estrecho 
hasta e1 extra#. Extrsina dr los  deiebe redondeado, Longikrd relativa da los 
d e Q ~ :  4 >  3> 5 >  2 >  1. 
Uisarbros anteriorea alcanzan la ingle con el extr~ao  del  
de* d s  largo; Zongltud relativa de l s r s  dadas: 3) 1 > 4 >  2. Tubérculo retu- 
carpa1 intirrno, oval  y no p m t u h ,  apmxiri#deiiwnte 1,S veces la hngitzid del 
tub&wlo netacarpa1 externo, que es subw~drangulur  y plano, PaLiiadrra sus- 
te. Extremo dedoa, redondedar 
Coloración m vide: rcgibn dorwl cast.Wio oliv6ceo oscura; 
v ihnt i r  crema, cun nwurdma naranja sobre ios mislos. mlor m conservadbr: 
dorw g r i o  p m ;  vientre uniforileaente cr-4 
Descripción d e l  a&tW. 
Alotlpot FML Q1515/12. k d ~  aclultri. 
Localidad: Campo E l  Arenal, üeptg. Andulgal& Catemarca, Argentina. 
MfIm del  hoiokipo por: tauaña nenrrr (@,O), índice w- 
f&lieo mayar ( l , l3)  y cabeza leueriente d o  ancha (cabeza 2,8 veces ..q el  1- 
del  aierpo); la  relación loryglhtd del  h o o i a r d l h e -  d e l  oje ms menor (hocia, 
1,3 WCUB #yur qWm m 1  ojo) y e l  ojo es abs granda f# ojo 5,6). L. rig* van- 
tral d e l  cuerpo muestrcr espinas córneas sobre e l  pocho, abdomen y f b r e s .  E l  
pliegue supratimplnico m m v e r g e n t e  can e l  pliegwe wprahwRIera1, el qum a 
su vez se contida h a c b  a t r h  CMI sl delgada pliegur l a t . ~ l .  E l  arsrpo es a 
m&s g r b c l l  y la ar t iculacl6n tiblu-tamal alcanza e l  borde pcrelxtrior d e l  ojo. 
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L m  articulaciones tibia-ffbulartwso se superponen cuando ae pliegan los 
miembros postxwiorer ( f b m s  en h g u b  recto con relacidn a l  cuerpo), y e1 
pliegue -8al es notablaronte d s  largo, ocupando la casi total idad del 
nargm interna de los tareas, La relación largo/ancho de l  bb&culo meta* 
aai ea aayor (aproxirrcldmnmnte 2.8 voces), y es tres veces mayor que si tu- 
bdrwlo ~ t a ~ s e i l  externo, Es posible abssrvar espinas cdrnsas en el borde 
En la nano, el  tubérculo met;acarpal interno es -r que e1 ~ x t m w  Y 81 P- 
che nupclal está formado por proyecciones cónicas, en &en, de eproxiniade- 
mente 18 en w región d s  ancha. 
O a t w l o g í a t  
Se s a i i a l ~  sólo las diferencia8 obsirvadas con relaeridn a l  
esqueleto aie Telmtobius hauthall, doscriptn precedsnteiirmta. Como on e l  carro 
mtertor, se han analizado dos esqueletna secos (un macho y una hembra) y tres 
dkiflriizacionms (dos machos y una hambre), de  la ni- prooedmcia que e1 .lo- 
t ipo.  Figuras 5 y 6 ,  
En e l  fmntaparletal la faeartra parletal, de d f f e r m t .  
de8armll0, e s a  genfmaimente preamte y aiclparada de la fanestra frontal. La 
fmastra fmntal aorresponde a 0.6 veces la longitud de la brbiki, y la atlu- 
r r i h  de ella par e l  eafenoetiioldes ea nokrblenentta raenor que en el caso ante- 
rior. I 
En los praaaxilama sí pmceso alar wmeapande a 0.6 veces 
Li la para dmtalis, en tanto que la pars dentalis lleva 12 6 L3 dientm, @ 
Lo8 maxilsres corresponden a 1.8 - 2.0 veces la longitud de 
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la órbita, 88th dentedos en los 2/3 anteriores y la m dentu l i s  lleva 4 s  
de 22 (hasta 36) dientes sukgudos~ La par8 palatina se extiende hasta e l  
tarcb ankrior de ZQ &bita y el pmwso prsorbital, agudo, ea pom notabla, 
E l  cuadrado-yugal corresponde ra apmxSiitadanmt. 0,2 wcus 
l a  longitud *l ~wwilar .  
E l  pare88fenoides correspande a 1,3 veces la longitud da 
la órbita, y el proceso wltrifome wbr61 a1 eafiknaetnioides a 0,8 - 0.9 -8- 
teriore~. Las alas m w conjunta son tan largas conro e l  pmcesa cultriforr8. 
E l  proceea dmtbero de los prevbirwes es 1evmmt:e oblicuo 
con relacihf~ a l  e,js axbl  y lleva 6 a 7 dientes; l a  expansidn dar-1 es laminar 
y está cwrvcida, 
La longitud de las palatino8 comew8nds a 0.6 - 0.7 MUKI 
la longitud de i a  órbita, y l a  mperpoiitián can e l  a l ) f ~ ~ ~ a t R b i d e s  e8 II#~OT 
(harta 0.2 wcau su longitud) we en J. hmtSifk& 
b a  rept#ucilar.a, am cuadrangulares, wn el extrvno o n t b  
rbr .  irrrgular, ab l iwo  cm reupaotr, a la l h m  media d e l  crbrtclis. La8 placa8 
ron pe~pwrdiafUr0r a la &ha y panle laa  entre 81, y 08th unida8 en un 
extramo por una l&ina cartilagtnosa cpue delhita un qrui fosciiaen; loa for& 
crcndmte ea entra 1.3 y 1,7 vocea nibs larga que la sursi de les  reiias 6tioa y 
zigodtica. 
En el ssfenoebmides e l  canal para e l  pa8qje de la r m  
-1 (181 trigkh esth csrrado por cartilago ventral, dorsal y latc3mmcter- 
Las exoccipitales astbn unF&s en e1 borde dossal d e l  forb 
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rnwi #gwn por un puente óseo delgado y lh i tan posterlomente con una fenoa- 
tra que, anteriarmente, está cubierta por e l  frontopmietal; ventralmmte 
pusden estar frísbnados o unidos por una sutura mrtilqgbsaa, 
En el aparab, plectrel la pars interna de l a  coluinela auris 
awew da re&& cartilaginoso, 
En la cintura pectoral de los machos las olav~wlam 88th 
sindasdticmmte unida6 a las esdpulao (genemlnente con sukrras evidonkr) 
y shmnddtlcsnente unidas a los cciramides. El aoraaoides cosresponde a 0,8 
- 0,9 vecea la iongitud de la clavlwla, m tanto que la esdpula time epm- 
&hadarante i a  alma longitud que la clavhula y 1.1 - 1,2 veces la l6ngikrd 
del wrcrmitha. La par8 glenoidalis es uproxiiiiaidaniente igual a la par8 acro- 
mialis, La parcibn dwsal de la >ara glenoidalis unida sindessd tiaamente a 
la claviarla, en tanto que su porcibn vmtrel arstd ~ f - n ~ d r b t i ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ k  unida 
a l  mracoides, La u n u n  ~ P ~ C ~ ~ ~ B ~ C ~ ~ V ~ C U Z E I . - ~ ) ] P U W ~ ~ ~ C S  puede estar oblitculada 
por certslago o presentar una perforacign. La wpraesobpula est6 sindearbti- 
cementa unida a la sdpula ,  y e l  esternón ea& natablarentq a& mineralizado. 
En las hembras las estruaturas oartilaginoms ea* nota- 
blemmte d8 mlneralizadas que m loa machos, y la unión cl&v%eula-eerbpula 
prosata una atndiai&n 8111151~ 8 la observada en los machos de T. hauthali. 
En la columna vertebral apurmtememtu no existen v&tebr.r, 
ir&iccirhs. Cono en T. hhuthali a1 ancho de loa procoeos es variablm, prrp 
8s constante la condicidn I V  mayor que 11, contra la inversa m el maro precb 
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En el hioides la placa eart i laghsa res 1.5 veces d s  
aneha que larga en la región media. Los procesas alaree son obllams wn 
relacibn a l  eje axial, con dilatacibi entema lov#enk, myor q w m  e l  ancho 
d e l  pmmm m tau parte media. E l  pmwso anwrior es aonvorgente y los pos- 
tmmlatorales son 1.6 vems d a  largos que Los alares. Cos pmceaos postam- 
mediales son dos vecm m@ largos que la placa hkal y e l  &ea de un& con 
h t a  es simple. 
En e l  cricoides los pmcesos articulares es* definidos 
y e1 pmcoeo cardhm, rema, e s a  poco d(#~&rmllado. 
En pes e l  d is ta1  11 articula con ratatarsal 11 y rn parto 
con matataraal 1. 
En e l  Cuadro 1 se sintetizan las  principalea diferm~iaa a 
nivel da ~iarfoiogia externa entre & hauthu y T. scrocch& rapenov. 
Mmfommtría (figuras 7 y 8). 
Oor relacionata morfdtrims que, inwlucrun cuatro mediciones rqcirair 
bimn a lar dos especim. La mejor 6s la  coig~aracibn cillaica entre e1 mdw, 
do1 párpado auporhr (m) y e l  sspaaia interorbital (00). csn la razón w- 
rirvrdo entre 01 y harta e1 1193( (E = 8 5 , ~ )  en T. hwthali, y de 105,6$ 
haita 2l5,& (x = la,*) en T. scroachii. En tbnrinos m&a olaros se pudo 
decir que m 1  p&padO es amos andio que e l  e m c i o  interorbital en T e  h l ~ t h a l i ,  
riontras que es siempre d s  ancho, y a veces nutablaente  m& que di* @.p.- 
cio T e  ~ m ~ d i l i a  
La otra rehcfan compara e l  largo de la porcun libre de acrhrane do1 
p r i u r  d.do del pie (10~) mn e l  empac3.o internasal  (04). V a r í a  áesdm e1 44$ 
hasta m 1  81& (2 . 64,66$)n T.hauthali, y deeds e l  7l,l$ hasta e l  
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La exploración d e l  noroeste argentino ha dmst rado  la  d i f e m c i a c i b n  de 
I 
nudrata poblaciones aisladas d e l  g h e m  TehaCobius, 1. mayoría de l a r  cueles 
d n  resten por d ü s ~ i b i r r  Hemos destacado el  hecho que una re la t i va  p r ~ x i n i -  
dad gwgr&Xca ni indica newlsariamwto un panntaaeo eptred30, ya que mtre 
el verdadero hwthalf de &uas Chlicrntsa y a l  f a l ~  h m t h a l i  do1 Armal, rhora 
descripto ama T. rcrocchii sp. nov., hay diferencia& ~ x r n s i d m b l a a ~  
Sin anbaigo, en Aq~entina no hay evidencAas de n-n mero do a l q ~ a t r h ,  
con la p o s i b b  e x w p c í h  dr Tr latlwps da T.?%.:- del Vallm, que sigue riondo 
un p r o b l m  8in redolver, a pesar de vario8 i n t m t o r  r~rCm&triws, y por lo 
En el cama particular del  llnnada Tebatabkra haythali plaenoi, w re1.- 
ción eupuesta aon T. scrucchii hace tapercitivo cun+íd8rario ooaro acspocim dlG 
da, y a scfocchii coma posible subespecie de 61. Un estudio cqnparativo da 
CUAD. HERP. 2 ( 4 ) ,  1986.  
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Canthus r o s t r a l i s  
Glándulas postcomisurales 
- - 
O r i f i c i o s  nasa les  
P l iegue  suprahumeral 
P i e l  
Protuberancias  pos toculares  
Art iculación t i b i o - t a r s a l  
Telmatobius h a u t h a l i  
Levemente cbncavo. 
Presentes .  
E l í p t i c o s .  
Ausente. 
Granulosa. 
Presentes .  
Alcanza e l  ángulo pos 
t e r i o r  d e l  o jo .  
Telmatobius s c r o c c h i i  
Recto. 
Ausentes. 
Redondeados. 
Presente .  
Espinosa. 
Ausentes. 
No a l c a n z a  a l  ojo.  
CUADRO 1: Pr inc ipa les  d i f e r e n c i a s  e n t r e  hembras de  T .  hau tha l i  y T.  s c r o c c h i i .  
FIGlIfiA 1 - Telmutobius hauthali: ~ r a n e o  macho, vista dorsel. 
FIGURA 2 - Telrnatobius hauthali:  Craneo macho, v i s ta  ventral.  
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FIGLJRA 3 - Telmatobius hauthali: Estructura de requn ~ p a l .  
FIGURA 4 - Tehatobius hauthali: Estmctura de región t ~ s a l .  
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RWRA 6 - Tehetobkrs serocchii sp. nov.: Cráneo macho, vista ventral. 
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FIWRA 7 - R ~ o i d n  en- e1 ancho a1 párpado uper ior  (m) (ordenada) y 
01 8n&o del  eqmcio i n f u o r b i t . 1  (M) (8bci . i )  entre T .hw thali 
y sp. nov. 
FIOORA 8 - Rs1acki)n entre el largo da la porcibn libre ds riarbrana d e l  priniff 
deda da la pata (10~) (ardwda) y e1 ~(IPcLO intmesal (a() 
(abcisa)  m t r e  T. hmthali y T. scrocdiii, SP. nov. 
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